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ABSTRAK
HormonEstrogenmemilikiperananyangsangatpentingdalammengaturpertumbuhan
danperkembangankelenjarpayudara.HormoneR.eplacementTherapy(HRT)merupakanterapi
yang hiasadilakukanuntukmengatasigangguankesehatanakihatdefisiensiestrogen.HRT
tergolongterapiyangkw'angaman hagikesehatandanmahal.SalahsaWjenis terapiyang
lebihamandanmllrahialahpenggllnaanfitoestrogenyangdapatmengaktivasireseptorestro-
gen.Penelitianini bertujuanlIntukmenglljihllbllnganekspresic-Myc danperkembangan
kelenjarpayudarapada tikusterovariektomiyangdipejaniekstrakkulitpisangkepok(EKP).
Efekestrogenikdiuji denganmetodeinsilicodanin vivo.Pada uji in silicomenglljimolecular
dockingantaramyricetindenganreseptorestrogen-a (ER-a). Pada uji in vivo,tiklls hetina
SpragueDawleydiovariektomipadaIImur50hari.Padaumur70hari. 10ekortikusdipejani
EKP dengandosis500mg/KgBBdan 1000mg/KgBB,5 ekurtikusdipejaniestradiul2ig/hari
sedangkan/ainnyasebagaikontroldipejanidenganCMC-Na 0.5%.Pemejanandilakukan
se/amadua minggukemudiantikus dikorhankanuntukdiambil ke/enjarpayudaranya.
Pemhedahantikuskelompokbaseline ovariektomidan baseline non-ovariektomidilakukan
padaumur70hari. Pada IIji moleculardockingmenunjukkanadanyainteraksiberupaikatan
hidrogenantaramyric..etindanER-anamunrelatiflebihlemahdaripadainteraksiantm'aestro-
gendanER-a. Hasil uji secarain vivomenunjukkanbahwaEKP padadosis1000mg/KgBB
dapatmengindllksiekspresic-Myc danmeningkatkanperkemhangankelenjarpayudaratikus
terovariektomisecm'asignijikan.SecQ/'asingkat.EKP dapathelperansehagaiestrogenago-
nistyangdapatmengindllhiehpresi c-Myc.
KataKlinci: Ekstrakkulitpisangkepok(EKP), Fitoestrogen,Ekspresic-Myc,Kelenjar
payudara,Tikusterovariektomi.
PENDAHULUAN
EstrogenmerupakansalahsatuhOtmon
yangpentingdalamkelangsunganfungsi
fisiologiswanita.Estrogenberperandalam
mengatursiklusmenstruasidanreproduksi
hinggaberperandalammodulasikepadatan
tulangdantransportkolesterol(I). Estrogen
menstimulasiproliferasiselepitelkelenjar
payudaramelaluipengikatandenganreseptor
estr9gendaninduksitranskripsigenyang
dimediasioleh reseptorestrogen(2).
Proliferasisel epitelkelenjarpayudara
menyebabkanperkembanganlobus,lobulus,
danduktuspayudara(3),Olehkarenaitu,
kelfuranganestr~gendalamjumlahbesarakan
berpengaruhterhadapenurunankualitas
hidupwanita.
Defisiensiestrogendapatmempengaruhi
keindahanmaupunkesehatanpayudaradan
memicuterjadinyagangguankesehatanalat
reproduksi.Kekuranganestrogenpadawanita
menopausedapatmenyebabkanhotflashes,
sulittidur,berkeringatmalam,gangguanfungsi
seksual, kekeringan vagina, penyakit
kardiovaskulardankekeroposantulang(4).
Ketidaknyamananakibatdefisiensiestrogen
biasadiatasidenganpemberianestrogendari
luar tubuhyangdikenalsebagaihormonre-
placementtherapy(HRT), Namun,pemberian
estrogenmelaluiHRT ini selainmahaljuga
dapatmenimbulkanrisikokankerpayudaradan
endometrium.Olehkarenaitu,diperlukansuatu
altematiflainyangrelatifamandanmurahuntuk
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